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VINA ADE GUSTI AYU
NIM. 11075200698
Penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Adapun
rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana Pengawasan Dinas
Perhubungan Dalam Menertibkan Terminal Tidak Resmi Di Kelurahan Tuah
Karya Kecamatan Tampan Pekanbaru, kemudian tujuan dari penelitian ini
adalah Untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan
Dalam Menertibkan Terminal Tidak Resmi Di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan
Tampan Pekanbaru. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam
penelitian ini adalah teknik observasi, queisioner, dan wawancara. Kemudian
teknik analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah
menggunakan metode deskriptif Kualitatif yaitu suatu teknik analisa data dengan
cara menggambarkan fenomena keadaan yang ditemui dilapangan. Dengan
metode ini penulis memaparkan dan menguraikan kata-kata yang didapat,
dimana selanjutnya penulis menganalisa dan menginterpretasikan data dan
dihubungkan dengan teori kemudian mengambil kesimpulan dan saran. Dalam
penelitian ini, pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Terminal
Tidak Resmi Di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Pekanbaru dilihat
dari proses pelaksanaan pengawasan, yaitu menetapkan alat ukur atau standar,
melakukan tindakan penilaian atau evaluasi, dan melakukan tindakan perbaikan.
Dari hasil pengukuran terhadap masing-masing sub indikator penelitian yang
dilakukan, maka dapat dinyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas
Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Terminal Tidak Resmi Di
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